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1 Dans une première partie, l’A. présente Dâḏîsh¨',  moine de langue syriaque et célèbre
écrivain spirituel sur la vie monastique. Les différents manuscrits utilisés pour l’édition
sont  recensés.  Suit  une  introduction  (pp. 29-43)  sur  la  notion  de  quiétude,  et  sur  la
thématique chère à Dâḏîsh¨' de la conduite en cellule de l’hésychaste. En seconde partie
est publiée l’édition critique du texte syriaque des cinq traités, suivie pour finir de la
traduction en espagnol. Un index onomastique et toponymique clôt cette étude.
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